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'agree with something' 
に関する一考察
中 間 敬 犬
動詞 agreeは商業英語においては頻度数の多い語の一つである。 このこ
とは，商業通信文の中に用いられた 1,436,223語を基礎に作成された Ernest
Horn & Thelma Peterson: The Basic Vocabulary of Business 
Letters (Gregg, 1943)の語彙表に，動詞 agreeは使用頻度数の上で最も
使用頻度数の多い 1,000語以内の語として挙げられていることからも明らか
である。
1) 
この agreeという動詞は， agreeto something, agree with a person 
のように使われる。すなわち，主語が人で， その動詞 agreeの対象となる
ものが物であれば前置詞 toを取り， agreeto+something（物）となるの
に対し． agreeの対象が人であれば前置詞 wz'th を取り， agreewz'th+a 
person（人） になるということである。 また一般にもそのように考えられ
ていることは下記に挙げる英米の語法に関する辞書，参考書の記述からも明
白である。
1. Porter G. Perrin, Writer's Guide and Index to English, 4th 
ed., 1965, p.486 
1) agree with a personの apersonに合わせて agree to a thingとするこ
ともできるが，英米の語法に関する辞書， 参考書の記述の多くに倣って agree 
to somethingとした。
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agree to, agree with. One agrees to a plan and agrees with 
a person. One thing agrees with another. Other idioms are: 
I agree in principle; we agreed on a plan of attack. 
2. Marie M. Stewart et al., English for Business, Book 1, 1968, 
p.100 
Agree with (a person),to (a plan). Use agree with when the 
object of the preposition is a person; use agree to when the 
object is not a person; as: 
Mr. Taylor agreed with the other members of the committee. 
Mr. Taylor agreed to the proposal made by the committee. 
3. V. H. Collins, Right Word, Wrong Word, 1956, p. 12 
4. T. J. Fitikides, Common Mistakes in English, 1963, p. 108 
5. If. W. Fowler, A Dictionary of Modern English Usage, 2nd 
ed., 1965, p. 15 
6. W. McMordie, English Idioms, 3rd ed., 1954, p. 144 
7. William A. McQueen, A Short Guide to English Composition, 
1967, p.108 
8. Jerome Shostak, Concise Dictionary of Current American 
Usage, 1968, p. 18 
9. William W. Watt, An American Rhetoric, 1957, pA37 
10. Thurston Womack et al., Style and Usage in Written English, 
1962, p. 126 
上記 3.~10.の参考書は， 1.,2.に引用した説明と同じく agree が
agree to something, agree with a personのように使われることを記述
している。しかし，上記の agreeto something, agree with a person 
の用法に並行して， agreeto somethingではなく下記の用例に見られるよ
うに agreewith somethingという語法も見られる。
a-1. I have received and checked your statement for the quarter 
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ended 30th September and agree with the balance of 恙
785. 72 shown to be due. 
-L. Gartside, Model Business Letters, p.179 
上記参考書の記述からは， agree の対象とするものが物の場合は agree
to.．．で，人の場合は agreewz"th...であると理解されるのであるが， 物の
場合にも agreeto somethingに並行して agreewith something のよ
うに前置詞 withを使う場合があるということが上記 a-1.の用例から分か
る。そうすると， agreeの対象物が同じ物でありながら， 一方は agreeto 
somethingになり，他方は agreewith somethingとなるのであるが，こ
の両者の遮いはそれぞれの場合の前置詞 toと withの本質の遣いにあるの
であろうか。
上述したように英米の語法に関する参考書の多くが agreeto something, 
agree with a person,すなわち agree の対象物が物の場合は前置詞 to,
人の場合は withであるとの簡単な説明で済ましている。しかしp 実際には
上記用例に見るように agreewith somethingと agreeの対象物が物の
場合にも前置詞 withが使われることもあるが，これについて述べている英
2) 
米の語法に関する参考書は非常に数少ないようである。これは英語を母国語
とする者にとっては agreeto so meting, agree wz"th a person,すなわ
ち agreeの対象物が物(something)の場合は agreeto...，人 (aperson) 
の場合は agreewz"th...というのが基本的な形であり，これらの変形と考え
られる agreewz"th something については殊更に取り上げなくても別に問
2) 人十agreewith+somethingについて記述している参考書に下記のものがあ
る。
1. Frederick T. Wood, Current English Usage, A Concise Dictionary, 
1962, p.11. 
2. Frederick T. Wood, English Prepositional Idioms, 1967, pp.107-108. 
3. J.B. Heaton & J.P. Stocks, Overseas Students'Companion to English 
Studies, 196, p. 26 
4. G. H. Vallins, Good English, 1951, p.155 
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題なく，意のままに正しく使えるからということであろうか。しかし，英語
を母国語としないわれわれ日本人が英語を書いたり話したりする場合には，
上記語法において前置詞を toとすべきなのか， with とすべきなのか困難
5) 
を感じることがあるようである。このことは下記の二つの記述からも理解で
きよう。すなわち，①「筆者は Iagree to your opinionなる語句を 3回
含んだ作文を英人に見てもらったが，三つとも withに訂正されたことがあ
4) 
る。」 R「ただ，お示しのように Iagree to your views (or opinion). 
は，日本の英和辞典にも出ておりますから，私としても一概にこれを否定す
る自信はありませんが， 2, 3の外人教師に尋ねてみたところ，いずれも即
5) 
座に toを with に訂正したことを申しそえておきます。」
これら二つの記述，すなわち， Iagree to your opinion. I agree to 
your views.における toがそれぞれ with に訂正されたということは，
agree to something, agree with somethingの遮いが前置詞 to並びに
withの本質的な遮いにあるのみならず， contextによっては to,wz"thと
いう前置詞の目的語になる語の実休が何であるかによって toか withが要求
されることを示していると考えられるのではなかろうか。 それでは， agree
with somethingと前置詞 toではなく withを使った場合の agree・with 
の本質とは何か。 FrederickT. Woodは agreewith somethingについ
て ‘Toagree with a suggestion or a course of action is to regard it 
8) 
with approval'と述べているが， agree with something を regardit 
with approvalとイコールのように考えることは withの持つ本質的意味
3) このことは agree＝同意するのように等式的に記憶して， agreeの次にくる前
置詞 to,withの本質についての考察を看過しがちであるということにもその一
因があろう。また，和英辞典の「同意する」の項にも agreewith [in, to, upon]; 
（研究社新和英大辞典）と記載するだけでなく， 適切な例文を示すことによって
それぞれの前置詞の造いが理解できるような配慮が欲しい。
4) 小西友七「前置詞（下）」（研究社昭和30年） p.138.
5) クェスチョン・ボックスシリーズ「前置詞」 （大修館書店 1961年） p.129.
6) 注 2)1. 
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を考えた場合，これはあくまで第二義的な意味であって第一義的なものでは
ないと考えたい。なぜなら， agreeが withと使われる場合の with の持
つ本質的な意味とは，研究社英和大辞典の withの項(5)の記述にある（一致
・調和・符合・共同・連結〕を表わす場合のそれであり， agree with...の
主語と agreeの対象である withの目的語が「合致する」「一致する」「ぴ
ったり合う」 ことを表わしているからである。 これこそが agree wtih 
something の第一義的な意味であると考えられる。 ここで問題にしている
agree with...は「人十agreewith十物」例えば Iagree with his opinion. 
のような場合であるが，他にも agreewith．．．の主語や目的語が人になるか
物になるかの組合わせとして次のように三通りの場合が考えられる。
① 人十agreewith十人
② 物十agreewz"th十物
⑧ 物＋agreewith十人
これらの場合の agreewith．．．についても下記の諸用例を通して考えてみ
たい。
①-1 We send you this with our compliments and hope you will 
give it a personal trial in your own home. If you do, you 
will agree with us that this is a "must" for every housewife's 
shopping list. 
-F. W. King & D. Ann Cree, Modern 
邸 glishBusiness Letters, p.44 
①-2 We know that you will agree with us that we are not being 
arbitrary when we return this shipment to you. 
-Marcel M. Swartz, How to Write 
Success/ ul Busi加 s Letters, p. 58 
①-3 I like to attend previews because I like to form my own 
opinion of the play and then, after opening night, to see if the 
critics agree with me. 
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-James Kirkup, American Themes and Scenes, p. 39 
R-1 On checking, you will find that ・ the amount for payment 
does not agr.ee with the individual items. 
-Gordon Drummond, English for International 
Business, p. 61 
②-2 We received our order for 750 gas-lighters yesterday, but 
on inspection we find that your Invoice No. A1614 does not 
agree with the contents of the case. 
'-Ibid., p.61 
②-3 We are pleased to say that our records now agree with 
your statement. 
-F. W. King & D. Ann Cree, Modern English 
Business Letters, p. 203 
⑧-1 For one thing, the cool, misty climate agrees with me. 
-James Kirkup, How I Discovered America, p. 12 
⑧-2 Spicy food does not agree with him. 
-The American Heritage Dictionary of 
the English Language, s. v. agree 
⑧-3 The same food does not agree with every person. 
-The Random House Dictionary of the 
English Language, s. v. agree 
①-1, 2, 3の用例は①ー1では youと us,①ー2では youと us,①ー3
では thecriticsと meがそれぞれ agreewithする。 すなわち人と人と
が agreewithしている。人と人とが agreewith するということは be
7) 
of the same opinion(s)の意であるが，その本質はやはり人と人との考え
が，①-1,2ではyouと USの考えが that．．．以下に述べてある点で①ー3
7) A. S. Hornby et al., The Advanced Learner's Dictionary of Current 
English s. v. agree. 
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では criticsの opinionと meで表わされている私の opinion とが合致
していることを示している。
②-1, 2, 3の用例はそれぞれ物と物が agreewithしている。すなわち
②_1では theamountと theindividual items,②ー2では yourinvoice 
と thecontents,③ー3では ourrecordsと yourstatementのそれぞれ
の内容がぴったり合っていること，あるいは合っていないことが agreewith 
で表わされている。
⑧-1, 2, 3の用例はそれぞれ物と人とが agreewithする， あるいはし
ないことを表わしている。 RHD ではこの場合の意味を ‘Tobe suitable; 
comply with a preference or an ability to assimilate (usually fol. 
by with)：'とし⑧ー3に挙げた例文を示しているが， その本質はやはり主語
と前置詞を通して関係している目的語とが合致しているの意である。
①R③のそれぞれの用例を考察して分かることは， A agrees with B. 
とはAとBが一致している。すなわち主語であるAと， 動詞 agreeが前置
詞 withを通して開係している前置詞の目的語Bが，その内容において合致
していることを表わしているということであり，その場合Aが人であっても
物であっても，またBも人であっても物であってもかまわないわけで，結局
は， Aの内容と Bの内容が合致するの意であるということになろう。
既述の「人十agreewith十物」の場合の ‘regard it with approval'と
いう解釈も contextによってはそのように考えられる場合もあろうが，それ
はあくまでも第二義的な意味であって，第一義的には上記の諸用例で見た他
の agreewith...の場合と同じく agreewithの前後にくる語の内容が一致
しているの意がその本質的なものであると考えられる。このように考えてく
ると agreewithの次にくる語が agreewith somethingのように物であ
ろうと， agreewith a personのように人であろうと本質的には区別する必
要はないということになる。事実，Iagree with you. と言う場合の youと
は， whatyou ~ay (said)，あるいは whatyou thinkの意であり，それ
が youー語で表わされていると考えられるし， これと同じように主語の I
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も whatI say, または whatI thinkの意が I ー語で表わされていると
考えることができる。したがって， Iagree with you.の youをもっと具
体的に表わすと， I agree with what you said. （人十agreewith十物）
8) 
ということになり，事実そのようにも言えるのであるが，これは Do you 
understand me ? という発話の me をもっと具体的に言えば Do you 
9) 
understand what I said?になるのと同じであると言えよう。
上述のことから，英米の参考書の多くが agreeto somethingとの対比
で agreewith a personの例のみを挙げ， agreewith something につ
いてはほとんどの場合ふれていないが，両者は，結局，本質的に同じである
ことが明らかになったと思う。
次に a.人＋agreewith十物の場合の用例と b.人＋agreeto+物の場
合の用例を挙げ，両構文の遮いについて考察を試みたい。
a-1-. I have received and checked your statement for the quarter 
ended 30th September and agree with the balance of廷 785.72
shown to be due. 
-L. Gartside, Model Business Letters, p. 179 
a-2. Acting on the instructions given by you yesterday, we have 
arranged for the disposal of your holding in the Merryfield Co. 
at 88¼. so that after the deduction of our commission at l¼ 
per cent there remains a balance of追870in your favour, 
8) then, before they went, they'd say,'I agree with what・ you said, 
Papi.'-Henri Charriere, Papillon, p. 31. 
9) これに類する人称代名詞を使う表硯に Hert;)_you are. (you= what you want); 
You are right. (You=what you said)などがあり，「英語青年」第118巻第 5
号 (1972年8月号） p.33には， “Iknow what you are-Kent lO's."（筆者注
…you＝いつも買っているクノぶゞコの銘柄）が挙げられている。同じように③ー1,
2, 3の用例はそれぞれ myhealth, his taste, every person's tasteの意が③
-1, 2の me,himの人称代名詞で，また⑧ー3の everypersonで表わされて
いると言える。
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10) 
shortly to be placed to your credit. /We agree with the wisdom 
of this step, especially now that... 
-G. Hume & J.E. Bayley, Manual of 
Commercial Correspondence, 5th ed., p. 252 
a-3. You're only partly right. /We agree with the statement 
expressed in your answer, but we do not accept your answer 
itself as.being... 
-James L. Slattery, Business Letter Writing, p. 50 
a-4. To say that "it makes no difference whatever" whether a 
writer splits an infinitive or doesn't is a pretty broad statement 
and we don't agree with it. 
-Ibid., p.34 
a-5. Obviously, I do not agree with al that has been done in my 
country since we broke the Soviet leash in 1948. 
-Reader's Digest, February 1969, p.26 
a-6. In acknowledging_ intellectual debt, it is customary to give 
credit to al benefactors and claim al blame for oneself. I do 
not agree with the custom. 
-Jack E. Conner, A Grammar of Standard English, p. vii 
a~7. On a car in Seattle: "I may not agree with your bumper 
sticker, but I would defend to the death your right to stick it." 
-Reader's Digest, July 1971, p.176 
a-8. Regretfully we decided that two must go and that it would 
be better that the two big ones, who were always together and 
less dependent on us than Elsa, should be the ones to leave. 
Our African servants agreed with our choice; when asked their 
opinion they unanimously chose the smallest. 
10) 斜線は新しいパラグラフを示す。
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-Joy Adamson, Born Free, p.12 
a-9. One of the students said that, even taking a positive attitude 
toward danchi, this housing should be criticized for bad design: 
there is no common meeting ground ; it is al up and down; 
perhaps the buildings are well designed for privacy, but not 
for creating a neighborhood. Dave agreed with this. 
-David Riesman & Evelyn Thompson Riesman, 
Conversati叩 swith Japanese Students, ・p.9 
a-10. In this conn~ction, I asked Mr. Nishimoto whether I was 
right in believing that the Japanese press had far less to fear 
from television than any other mass press; and he agreed with 
my picture of a highly printoriented population in which the 
word has great authority... 
-David Riesman & Evelyn Thompson Riesman, 
Conversations in Japan, p. 8 
b-1. Thank you for your quotation dated June 28th, and we note 
that the total cost of the 200 ・ units is恙50,000f. o. b. London. 
/We agree to this price, and would ask you to accept this 
letter as our official order for the goods in question. 
-Gordon Drummond, English for International 
Business, p.50 
b-2. These prices are not competitive enough for the market 
here, and we would therefore ask you to reduce. them on this 
range by 5%. If you agree to this we are prepared to make 
our order up to話2000.
-Ibid., p.51 
b-3. We are prepared to allow a special discount of.. per cent 
with the condition that your order is for not less than (quan-
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tity). /Please advise without delay if you agree to these terms. 
-Ibid., p. 56 
b-4. The alternative is for you to adjust your prices by reducing 
them by.. per cent, in which case we should be please・d to order 
(quantity). /Please advise by return if you agree to our pro-
posal. 
-Ibid., p. 53 
b-5. Before we send you our official confirmation we must tel 
you that we cannot agree to your request for a special discount 
of 3彩； aswe said in our letter of 13th September;-we cannot 
possibly go beyond 2笏
-C. E. Eckersley & W. Kaufmann, English 
and American Business Letters, p, 114 
b-'6. If you take into account that we allow you a cash discount 
of 2競 forpayment within 30 days you will, we hope, agree 
to the 2彩 wehave offered. 
-Ibid., p. 114 
b-7. We a"re prepared, however, in reliance on your judgement, 
to make an exception in this case, and we agree to a discount 
of 5 per cent provided that you point out in no uncertain terms 
that this reduction is meant to be no more than a temporary 
concession. 
-G. Hume & J. E. Bayley, Manual of 
Commercial Correspondence, p. 244 
b-8. Your report convinces us, however, that we must leave 
prices entirely to your discretion, and we therefore agree to 
your proposal to supply you on consignment basis. 
-F. W. King & D. Ann Cree, Modern English 
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Business Letters, p.269 
b-9. We agree to your price, -but should like to know if you are 
prepared to grant us a discount of 5% for a quantity of 2,000. 
-Ibid., p. 85 
b-10. When notifying ai;. overcharge it is the practice of some 
customers to send a debit note to the seller as a claim for the 
amount overcharged. If he agrees to the claim, the seller then 
issues a credit note to the customer. 
-L. Gartside, Model Business Letters, p. 152 
b-11. George asked me about Terry; he had heard of his falling. 
He suggested that Terry be examined by MacArthur's personal 
physician, Colonel Kendrick-not that the Emperor's doctor was 
not equally capable, but simply that two examinations might 
be more thorough than one. I agreed to this, of course, if we 
could get Terry to assent. 
-Gwen Terasaki, Bridge to the Sun, p.266 
b-12. The following day, at 6: 15 p.m., Nasser died at his home 
in a suburb of Cairo. Because he had agreed to the American 
plan for peace in the Middle East and was even then working 
toward implementing it,... 
-Reader's Digest, August 1971, p. 175 
これまで agreewith…の語法は前置詞 withの目的語になる語が人を表
わすものであろうと物を表わすものであろうと，その本質は結局は同じで変
らないことを考察してきた。
それでは上記に挙げた b-L~b-12.の agreeto somethingの意味とは
何か。それは， RHDにある ‘togive consent; assent'の意， すなわち，
研究社大英和にある「（申し出などに）同意する， 承諾を与える，応じる」
ことであり，「～に至る，～に到達する」という到達点を表わす前置詞 toの
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11) 
持つ直接性がそのような意味を与えていると言えよう。
上記の RHDの定義には Heagreed to accompany the ambassador. 
Do you agree to the conditions? の2用例が挙げられている。第 1用例
の toaccompany…の toは現代英語では不定詞であることを表わす単なる
12) 
標識であると考えられているが，この toも本来は前置詞であり， accompany
という動作を行なう方向へ agree という動作がなされるということである
から，本質的には第 2用例の agreeto the conditionsのtoと同じである
と言えよう。 A agrees with B. はAとBが合致していることを述べてい
るにすぎないが，「人＋agreeto十物」の場合は主語が前置詞 toの目的語に
対して，目的語に表わされているある動作を行うことに同意する，承諾を与
える，応じるなどの動作を行なうことが toによって表わされていると考え
られよう。
例えば， a-1．のIagree with the balance of毛 785.72において， Iと
the balanceが agreewithするということは， Iー語で表わされている
ところの Iの方の balanceと相手方の毛785.72の balance とが符合して
いる，または一致していることであり，それが withで表わされている。こ
れに対し， b-1．の agreeto this -priceでは主語の Weがthispriceに同
意を与えるという active な動作をすることが前置詞 to で表わされてお
り，その結果 paythis price という 2次的動作をも伴っているということ
13) 
になろう。 agree toについて ISEDは Itold him about my plan and 
11) 拙稿「英語表現に見られる直接性と間接性一toとfor について一」関西外国
語大学研究論集第17号。また， toの持つ直接性は I'ltalk to him. という場合
の前置詞 toにも見られる。すなわち，文脈によっては「彼には言ってきかせよ
う」の意で，上から下への直接的な動作が，前置詞 toによって示されるのに対
し， I'ltalk with him.とすると Iと him が対等の立場で話し合うとか，意
見を交換するという水平的な関係の nuanceが前麿詞 withで表わされている
と考えられる。
12) 小川三郎「不定詞」（研究社 昭和29年） p.5.吉川美夫「英文法詳説」（文建
書房昭和30年） p.386.
13) A. S. Hornby et al., Idiomatic and Syntactic English Dictionary (ISED) 
s. v. agree. 
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he at once agreed to it (=said he tl1.ought it was good and that he 
would use it.）という説明を与えているが，このことは， myplanにagree
toという動作をすることがその planを実際に useするという動作をも伴
っていることを示している。 agreewithが単に一致していることを述べて
14) 
いる passiveな表現であるのに対し， agreetoは activeな動きを示す語
であると言えよう。 また， agreewithが客観的な表現であるのに対して，
agree toは具象的であると言えよう。
では，次に a-1．の agreewith, b-1．の agreetoのそれぞれを agree
to, agree with と入れ替えることは可能であろうか。 agreewith some-
thingと agreewith a person は本質的に同じであり， これらと agree
to somethingは根本的にその意味が異なることはこれまでの考察で明らか
である。したがって，上記のそれぞれの前置詞 with,toをto,withに入れ
替えると意味が変ってくることは当然であるが，入れ替えた場合の Iagree 
to the balance, We agree with the priceという文はこれらの context
の中で成立するであろうか。成立しないと考えられる。なぜならば，本用例
では， Iが受け取った your statement を check したところ， Iの
balanceと yourstatementにある£,785. 72め balanceが一致している
こと，すなわち my balance agrees with the balance of恙 785.72
14) passiveな表現である agreewithと比較した場合に， agreetoは activeな
動きを示す表瑕であるという意味で． agree toはいつも積極的な動作を示すと
いうことではない。なぜならば，相手の requestなどに不本意ながら， agreeto 
させられる場合も考えられるからであるc このことについて，注 2)のCu”e成
English Usageは． Thuswe may agree to something without agree切g
with it: e. g.'He was forced to agree to the proposals, though he did 
not like them.'と述べているc
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15) 
shown to be dueということを言っているのであり， この context にお
ける thebalanceは agreetoあるいは consenttoという active な動
作を求めているのではないからである。また b-1．の agreeto this priceと
は agreeto accept this price もっと具体的には agreeto pay this 
priceのことであり，この contextで agreewith this price と言っても
単に値段の一致をみるということを示すのみであるから意味をなさない。こ
の context で意味のあることは，その値段を acceptして pay するとい
ぅactiveな動作であり，これは agreetoでなければ表わされないという
ことになる。
上述の a-I.ならびに b-1.の用例に関する考察は， a-2.~a-10.ならび
に b-2.,._;.,b-12.のそれぞれの用例の場合にも当てはまると言えよう。 すな
わち， a-2.~a-10. b-2.~b-12.のそれぞれの用例においても， agree
with, agree toの前置詞を to,with に入れ替えることは，これらの使わ
れている context の中では意味をなさないので，できないということであ
i5) my balance agrees with the balance of £785'. 72…は普通の表現であるが，
これと Iagree with the_ balance…を比較考察すると何か抵抗を感じる。これ
は，同じ「人十agreewith十物」の構造であっても， Iagree with what you 
said. とか Iagree with your opinion (views)．という発話は， Iagree with 
you.にほぼ等しいと言えるほど， Iとwhatyou saidあるいは youropinion 
(views)の間には Iと you の間に感じられると同じぐらいの密着感があるの
に対して， Iとthebalance の間にはそのような密着感がなく，かえって遊離
した感じを与えるからであろう。そうすると Iagree with the balance...とい
う表現は一般に行われている普通の表硯であるかどうかが問題となろう。これに
関して普逼的な結論を得るには，これと同じ用例を多く集めて観察することと多
くの教養ある nativespeakerの意見を求めることであろう。また，本用例に見
られるように，この通信文では， DearSirs, I have received and checked 
your statement…と書き始めたので，次に主語を mybalance と変えるわけ
にもいかず，そのまま．．andagree with the balance.．．と続けてしまったとも
考えられる。 (cf.'I agree with your figures'-Sir Ernest Gowers, The 
Complete Plain Words, p. 221) 
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る？
次に， a-2.~a-10.b-2.~b-12.の用例のうち，問題となるものについて
考察を行いたい。
a-4. we don't agree with it.の itは， youの発話である itmakes 
・no differe・nce whether a writer splits an infinitive or doesn'tを指し
ているので， wedon't agree with youとすることもできるが， youにし
て人間を表面に押し出すと toodirectで unpleasantな調子になるので，
主観的な人 (you)でなく客観的な物 (it)にしたと考えられよう。 また，
この文は， ・wedon't agree with you切 saying...のことであるが， you
in saying...を簡明直切に itで表わし客観的表現にしたとも言えよう。本
例は，「人十agreewith十目的語」の場合の目的語が人であっても物であっ
ても，結局は，同じであることを示している。
a-5.本用例の althat has been ~one のように， これから行われる動
作ではなく，既になされた物事に対して agreetoすることは理屈に合わな
いので， agreewithするか， agreewithしないか，ということになろう。
注2)で挙げた GoodEnglish は， agreewith a statement already 
made or an action already performed のように使うとし， 既になされ
た statementあるいは actionに agreewithすることを明記している。
a-8. African servantsに意見を聞いたところ，彼らの考えている choice
と ourchoiceが同じであったこと，すなわち， Our African servants' 
choice was the same as ours (our choice) ということが agreewith. 
で表わされている。この contextでは， ourchoiceに対して agreeto ・し
て欲しいという active な動作が求められているのではないから， agree 
16) この考察にあたっては大阪樟蔭女子大学講師 WilliamE. Shoemaker氏（米
国人）に助力を願った。ここに感謝の意を表したい。同氏に， a-1.~a-10. b-1. 
~b-12.の文を， with, toの部分を空白にして，順序不同にクイプしたものを
示して， with,toをうめてもらった（氏は原文通りに正しく入れた）後， それ
ぞれを to,withに入れ替えられないかを検討してもらったが， 2例に対して否
定の答えをされた。
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withであるということになろう。
a-9. Dave agreed with thisのthisは， Oneof the studentsの発言
内容である that…以下のことを指しているので， Daveagreed with him 
とすることもできるし， Dave agreed with him in this ともできよう。
(cf. I agree with you in the opinion you have expressed. -W. 
McMordie，邸glishIdioms p.144) 
a-10. a-9．の場合と同じように， heagreed with me in my picture... 
とすることもできるが，このままの方が簡潔であると言えよう。
b-5. b-1.の用例に関する考察で述べたと同じような原理が働いていると
考えられる。すなわち， yourrequestに対しては， agreetoして，それを
acceptするか， agreetoしないで declineするか， ということが意味の
あることであり，「一致する」の意の agreewithでは， your request に
対する actionが示されないので，この conte:xtでは，意味がないと考え．
られる。
b-11.既に考察したように， Iagreed to thisとは，結局， Iagreed to 
do thisのことであり， todo thisとは， Terrybe examined by Mac-
Arthur's personal physicianを指している。本文では， ifwe could get 
Terry to assent という動作を表わす副詞節がなければ， Iagreed with-
this.あるいは Iagreed with this,_ of course. とすることもできようが
agree withでは agreetoの場合に感じられる agreeto do thisという
ような動作は表わされないことになる。
b-12. agree toと agreewithが本質的に異なることは既に考察した。
それでは，あることに agreetoしておれば，当然 agreezyithもしている
と考えられるのであろうか。注 14)で述べたように， agreewithしないで
agree toすることや， agreetoさせられることはありうるのである。本用
例の contextでは， heは theAmerican planに agreewith したばか
りでなく， agreetoもしたと考えられよう。
最初に， Iagree to your opinion. I agree to your views.がIagree 
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with your opinion. I agree with your views. に訂正されたとの引用
(p.192①②)に関連して， agreeto, agree withの語法の逮いは前置詞 to,
withの本質的な遮いにあるばかりでなく， これらの前置詞の目的語になる
語の性質が agreetoあるいは agreewith を求める場合があるのではな
かろうか，ということを述べた。なぜならば，もしこの語法の遮いが前置詞
to または with の遮いだけにあるのなら，訂正される前の Iagree to 
your opinion (you views)．も agreewithとした場合とは意味が異なる
だけで可能でなければならないと考えられるからである。
しかし，実際には下記の説明からも分かるように， I agree to your 
opinion (your views)． とは言わないようである。
58. Wrong : Do you agree to me ? 
Right : Do you agree with me ? 
59. Wrong: Do you agree to that opinion? 
Right : Do you agree with that opinion ? 
-Vernon Brown, Improving Your Conversation 
Volume 1, p.236 
上記の記述から， opinion,views, youという語は普通の contextでは
agree toと共に使われることはないと言って差し支えないと思う。 このこ
とは，これらの語の性質が agreewithと結び付き， agreetoとは結び付
かないことを示していると言えよう。
では，これらの語はなぜ agreetoと共に使われることはないのか。
用例 b-1.~b-12.における agreetoの to の目的語の考察から分かる
ように，主語はこれらの目的語に agreetoすることによって目的語に表わ
されていることを行うことになる。 例えば， b-8.の wetherefore agree 
to your proposal to supply you on consignment basis. では， we
が yourproposal to supply..．に agreetoとするということは， weは
実際に you に商品を onconsignment basisで supplyするという動
作を伴っている。
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しかしながら， opinion,views, youという語には， b-l.~b-12.に見
られる目的語とは異なってそのような動作は表わされていないので， agree 
toすることはできないと考えられる。既に考察した Iagree with you. 
の場合と同じように， Iagree with your opinion. とは Myopinion 
agrees with yours (your opinion)．のこと， すなわち Myopinion is 
the same as yours. のことであり， Myopinionが 1で表わされている
と言えよう。また， Iagree with you. における youも人 (you) でなく
客観的に物で表わせば， contextによって， what you say, what you 
think, your opinion, your viewsということになるが， Iagree to you. 
という発話が意味をなさないように Iagree to your opinion (views)．も
意味をなさないと言わねばならない。
なお， a-1.~a-10.の用例の考察から分かるように，商業通信文の中に使
われている「agreewith十物」の用例は a-1.と a-2.の2例である。これ
に対して，商業通信文における agreetoの用例は，b-l.~b-9.の9例を挙
げたが，これは前置詞 toの目的語になる語の重複を避けて 9例にいまった
ものであり，実際には，この 5倍ほどの用例が筆者のカードに集められている
したがって，商業通信文においては，「agreewith十物」の用例は， agree
toの用例の数に比して非常に少ないということになるが， このことは， 商
業の場において交わされる通信文の内容の性格が agreeto, agree withの
語法に反映されていると考えられよう。すなわち，商業通信文の中では，そ
の性格上， 単に「一致する」の意の「agreewith十物」の場面は比較的少
な<, b-l.~b-9.の用例に見られるように， price, terms, proposal, 
request, discountなどの語に agreetoしてその目的語に表わされている
ことを実行に移すという具象的な場面が多いことを示していると言えよう。
（本論は昭和47年11月25日関西外国語大学で開催の日本商業英語学会第32回
大会において，口頭発表したものに修正・加筆したものである。）
